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1 はじめに






























































は、窮民一時救助規則（明治 8年布告 122号。明治 13年布告 31号で廃止）












































































































































































































































































































で、借家が 36.6％（内訳は、民間借家 26.8％、公営の借家 4.7％、給与住宅
図 1 総住宅数、総世帯数及び 1世帯あたり住宅数の推移
出典：住宅・土地統計調査平成 15年
（http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2003/pdf/15−1.pdf）









































76.7 78.9 80.0 80.3
3.2％、公団・公社の借家 2.0％）である。持家住宅率は最近 25 年間では
59.8％（平成 5年）から 62.4％（昭和 58年）の間にある。家計を主に支え
る者の年齢階層別の持家居住の割合は 30歳代前半で 30％前後、30歳代後
半 50％前後と上昇し、60歳代以上では 80％台となり、30歳代での持家取
得が盛んである（図 2）。さらに、世帯人員が 4人以上である夫婦と 18歳未






































































































































































































































































































































































3. 2. 1 具体例の検討
1）鳥取県
鳥取県は、鳥取県西部地震後、独自に鳥取県被災者住宅再建支援条例（平

















H 11 6/29 6月未豪雨災害※ 広島県 全域適用 65 53,685
9/24 台風第 18号災害※ 熊本県 全域適用 106 80,375
山口県 下関市、宇部市、山口市、防府市、小野田市、大畠町、秋穂町、阿知須町、山陽町 83 61,571
愛知県 豊橋市 37 28,545
福岡県 北九州市 12 6,857
合 計 238 177,348
10/28 10月末豪雨災害※ 岩手県 軽米町 21 17,600
H 12 3/31 有珠山噴火災害※ 北海道 全域適用 262 213,549
6/26 三宅島噴火災害※ 東京都 三宅村 1,484 1,178,659
9/11 東海地方豪雨災害※ 愛知県 名古屋市、半田市、東海市、大府市、豊明市、阿久比町、東浦町、美浜町、稲武町 9 6,212
岐阜県 上矢作町 9 7,261
合 計 18 13,472
10/6 鳥取県西部地震※ 鳥取県 全域適用 366 280,971
島根県 安来市、伯太町 20 17,278
合 計 386 298,249
H 13 3/24 芸予地震※ 広島県 呉市 52 42,508
9/6
9/8・11
台風第 16号豪雨※ 高知県 土佐清水市、大月町 30 24,252
沖縄県 沖縄市、渡名喜村 10 6,665
合 計 40 30,916
H 14 7/10
7/11
台風第 6号豪雨※ 岐阜県 大垣市 0 0
岩手県 釜石市、東山町 0 0
合 計 0 0
H 15 7/18
7/20
7月梅雨前線豪雨※ 福岡県 福岡市、飯塚市、太宰府市、志面町、穂波町 15 11,713
熊本県 水俣市 15 10,247
合 計 30 21,960
7/26 宮城県北部を震源と
する地震※ 宮城県 全域適用 513 395,447
9/26 十勝沖地震※ 北海道 全域適用 56 30,477
H 16 6/27 佐賀県突風災害 佐賀県 佐賀市 13 11,254
7/13 新潟県豪雨災害 新潟県 長岡市、三条市、見附市、栃尾市、中之島町、三島町、和島村 57 26,229
7/18 福井県豪雨災害 福井県 福井市、鯖江市、美山町、今立町、池田町 28 20,581
8/17 台風第 15号豪雨 愛媛県 新居浜市 22 15,669
8/30 台風第 16号豪雨 愛媛県 大洲市 0 0
岡山県 倉敷市、笠岡市、玉野市、寄島町 10 4,295
香川県 坂出市、観音寺市 0 0





























× 支給対象外 × 支給対象外 × 支給対象外 × 支給対象外
解体撤去、整地、
家賃等
○ 上限200万円 ○ 上限100万円 × 支給対象外 × 支給対象外
家財道具等 ○ 上限100万円 × 支給対象外 × 支給対象外 × 支給対象外
○：国の制度で支給対象 ：所得制限あり ×：国の制度で支給対象外






























































































合 計 400万円 200万円 50万円
※網掛け部分について新制度

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































４）昭和 34年 7月 11日政令 256号、この政令が定められる前までは、授権条項は
あったもののその委任をうけた行政立法の整備がなかった。




HP を参照（http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/index.htm、平成 10年及び 15年の結




















































































The Natural Disaster Victims Relief Law (1998, Law no. 66) was amended
and went into effect with those amendments in 2004. This law adds a system for
housing assistance for individuals or households to the payment for livelihood as-
sistance, and institutionalizes comprehensive support measures to ensure housing.
However, this change in the law did not constitute an adequate response to the Ni-
igata Chuetsu Earthquake and to flooding disasters in various localities during
2004; local governments provided victim support programs exceeding these sys-
tems.
In August 2005, the Kwansei Gakuin University Institute for the Research of
Disaster Area Reconstruction, working jointly with Asahi Shimbun, conducted a
nation-wide survey of local governments regarding disaster response, in light of
the circumstances outlined above. Based on that survey, we examined the victim
relief system, focusing in particular on housing recovery and reconstruction, and
we also (1) gave an overview of the system based on the previous Disaster Relief
Law and Disaster Measures Basic Law etc.; (2) looked at the post-war develop-
ment of housing policy; and thereby (3) reviewed the policies of the aforemen-
tioned local governments relating to housing recovery and reconstruction. From
the standpoint of the legal system, the study divided responses into ordinances, ad-
ministrative guidelines and temporary measures. This study considered the proper
form of the legal framework − i.e., what measures should be taken −given that
disasters will almost certainly occur, even if their timing is unpredictable.
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